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跟踪监控各账龄期的应收账款情况， 后介绍 XIJ 公司的收账步骤。 
第五章：XIJ 公司应收账款管理方法评价。主要从销售、财务指标、风















论 文 摘  要 
Abstract 
With the keen competition of the market, the selling way in credit is used 
widely. The rate of accounts receivable in the current assets is increasing. The 
management of accounts receivable become the important part of the corporate 
management.  The management of accounts receivable is composed of the credit 
analyses in advance and collection policy after sell.  
The thesis contains of five parts. 
The first part summarizes credit management. Introduce the way of the credit 
analyses, the credit term and credit limited. Evaluate the accounts receivable with 
ACP (averages collection period) and the age analyses of accounts receivable. 
The second part analyzes the status and the existing problems before actualize   
accounts receivable management in XIJ corporation. First describe the status and 
analyze the reason of bad debts. Then set the company target of accounts 
receivable. List the problems, which may be met to get this target.  
The third part talks about the control way beforehand accounts receivable 
management. First go back to do the basic financial management job for preparing 
credit classification. Second define the customer credit level according the 
transaction history mainly. The third set the credit term and credit limited based on 
his credit level and reduce the payment term with sales discount.   
The fourth part gives the control way after accounts receivable produce. First 
evaluate which ACP can get the company target and use this ACP to monitor the 
accounts receivable. Second control the accounts receivable with the age analysis 
of accounts receivable in detail. The third introduce the collect step for accounts 
receivable.  
The fifth part is evaluation for XIJ company accounts receivable management. 
Evaluate the accounts receivable management system from sales, accounting 
figure, risk and corporate management.  
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2、Z 评分模型和 ZETA 评分模型 
1）Z 评分模型 





Z=1.2 1X +1.4 2X +3.3 3X +0.6 4X +0.999 5X  
其中， 1X ：流动资本/总资产 
 2X ：留存收益/总资产 
                3X ：息前、税前收益/总资产  
 4X ：股权市值/总负债账面值  
                5X ：销售收入/总资产 
阿尔特曼发现，94%的破产企业在破产前一年的 Z 值低于 2.675；相
反，97%的非破产企业的 Z 值高于 2.675。一般认为，Z 值低于 1.8 的企业在
1－2 年破产的可能性极高，Z 值大于 3 的企业信用良好，而 Z 值在 1.8 至 3
之间的企业处于不明朗的灰色状态。① 
2）ZETA 评分模型的主要内容 
ZETA 信用风险模型（ZETA Credit Risk Model）是继 Z 模型后的第二代
信用评分模型 ，变量由原始模型的五个增加到了七个，适应范围更宽，对不
良借款人的辨认精度也大大提高。ZETA 模型可写成下列式子： 
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ZETA＝a 1X + b 2X + c 3X  + d 4X  + e 5X  + f 6X  + g 7X  
模型中的 1X 至 7X 变量依次是：资产收益率、收益稳定性指标 、债务偿
付能力指标、累计盈利能力指标、流动性指标、资本化程度的指标、规模指
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① 林汉川 夏敏仁：《企业信用评级理论与实务》，对外经济贸易出版社，2003 年 
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其中，A 和 B 两项表示客户得资产流动性，C 和 D 两项表示客户的资本
结构，流动性比率越高，评级值越高，资本结构比率越高，评级值越低，根
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